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Аɤɬɭаɥьɧɨɫɬь иɫɫɥɟɞɨваɧия: ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ 
ɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹ ɦɢɪɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɢ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɟё ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɫɨɰɢɭɦɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʌɸɛɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ — ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɪɢɬɨɪɢɤɢ, ɫ ɩɨɩɪɚɜɤɨɣ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɧɢɟ 
ɫɬɨɪɨɧ, ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ 
ɧɚɜɵɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɯ ɭɫɩɟɯ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ — ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. 
 ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɝɨɞɵ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ 10 ɥɟɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ 16 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɬɚɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
ȼ «ɋɥɨɜɚɪɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» ɋ.ɂ. Ɉɠɟɝɨɜɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ «ɨɛɦɟɧ ɦɧɟɧɢɹɦɢ ɫ ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɰɟɥɶɸ». ɉɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɱɟɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɨɬ ɫɜɨɢɯ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɮɢɪɦɵ ɢ ɬ.ɞ.) ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɥɨɜɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢɥɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɸ. ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ – ɩɪɨɰɟɫɫ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɮɢɪɦ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɟɥɨɜɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɵ.   
ɍ. Ɇɚɫɬɟɧɛɪɭɤ [18; 23] ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɤɚɤ "ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ", ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɭɸ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɚ ɤɚɤ "ɬɢɩ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ", ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɟɞɜɚ ɥɢ 
ɧɟ ɛɚɡɨɜɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɋ. Ɏɢɲɟɪ ɢ ɍ. ɘɪɢ [34] ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɤɚɤ "ɮɚɤɬ ɧɚɲɟɣ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ", ɤɚɤ "ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ". ɋɯɨɞɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɭ Ⱥ. ɋɬɪɨɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɧɟ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ 
ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɚ ɤɚɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɰɟɥɶɸ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɵɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɨɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞёɧ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɸɛɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ ɚɤɬɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɚɤ ɨɞɧɭ 
ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɪɚɣɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ. 
ɗɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɜɨɫɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. 
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ɂ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɚɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. Ⱥ ɫɚɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɬɚɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɥɢɛɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚɫɶ ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶ: ȼɵɹɫɧɢɬɶ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɨɬɪɚɛɨɬɤɭ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ.  
Ɉɛɴɟɤɬ: ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ:  
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɬɢɩɭ ɜɵɢɝɪɵɲ-ɜɵɢɝɪɵɲ.  
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ; 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ; 
3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɳɢɤɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞɵ: Ʉɜɚɡɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. 
ȼɵɛɨɪɤɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ: ȼɫɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɢɡ ɜɵɛɨɪɤɢ 
ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 2 ɝɪɭɩɩɵ:  
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ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
ȼɬɨɪɚɹ — ɫ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ 
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ χ2 ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɨ ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ r-ɋɩɢɪɦɟɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɧɚɲɟɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ. ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɢ 




1. ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ. 
1.1 Ɉɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ 
ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɦ ɨɛɳɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ. ȼ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɥɨɝɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɞɥɹ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɨɥɨɞɨɣ.  
Ɇ. Ɋɨɛɟɪ ɢ Ɏ. Ɍɢɥɶɦɚɧ [30] ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, 
ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹ, ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɯɨɞɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɤɚɤ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɧɨɜɵɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
ɤɚɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉ. Ɇɨɪɝɟɧɲɬɟɪɧ ɢ Ⱦɠ. Ɏɨɧ ɇɟɣɦɚɧ [24] ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɤɚɤ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɭɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɥɸɞɢ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɚɪɦɢɢ, ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ, ɤɥɚɫɫɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɫɨɧɵ., ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤ ɢɥɢ 
ɢɧɚɱɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ʉ. Ʌɟɜɢɧ [18] ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɤɚɤ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɜɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. Ʉ. Ʌɟɜɢɧ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɷɬɢ ɫɢɥɵ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɚɧɚɥɨɝɢɸ. Ɍɚɤɠɟ ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɹɞ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɧɹɬɢɣ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɫɢɥɨɜɵɟ ɥɢɧɢɢ». ɇɚɪɹɞɭ ɫ «ɫɢɥɨɜɵɦɢ 
ɥɢɧɢɹɦɢ» ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
ɢ ɜɢɞɟɧɢɢ ɢɝɪɚɟɬ ɫɚɦɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ʌɟɜɢɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ. 
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Ʌ. Ʉɨɭɡɟɪ [15] ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ — ɷɬɨ ɛɨɪɶɛɚ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢɡ-ɡɚ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɰɟɥɢ 
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɸɬɫɹ, ɭɳɟɦɥɹɸɬɫɹ ɢɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬɫɹ ɢɯ 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ Ʌ. Ʉɨɭɡɟɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. 
Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɰɟɥɹɦɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɧɟ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɩɩ, ɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ. 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɬɨ ɨɧ ɤɪɚɣɧɟ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɟɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɞɪɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɵ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɟɟ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ.  
ɍ. Ɏ. Ʌɢɧɤɨɥɶɧ [20] ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 1 





ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ; 
ɩɨɞ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɧɚɛɨɪ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ; 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ 
ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ, 
ɱɬɨ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɫɯɨɞɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɨɧɢ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɬɟɦ ɠɟ ɰɟɥɹɦ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯ ɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜ — ɞɨ 
ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɫɨɸɡɵ; 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɭɝɪɨɡɭ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ 
ɫɬɨɪɨɧ; 
ɨɧ ɭɝɪɨɠɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ; 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɛɵɫɬɪɨɦɭ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɟɦɟɧ; 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ; 
ɫɬɚɜɢɬ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɥɟɝɤɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ; 
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ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ 
ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ; 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɪɹɞɤɟ ɢ 





ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɞɥɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɢ ɞɚɠɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɵɯɨɞɚ ɷɦɨɰɢɣ; 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɦɭ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ; 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ; 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɦɭ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɢ. 
 
ɜɦɟɫɬɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɝɨ 
ɨɬɜɟɬɚ ɨɧ ɜɟɞɟɬ ɤ ɛɵɫɬɪɨɦɭ 
ɞɟɣɫɬɜɢɸ; 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
ɩɨɞɪɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨɜɟɪɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɞɪɭɝ ɤ 
ɞɪɭɝɭ; 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɚɡɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ 
ɬɟɯ, ɤɬɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɢɥɢ 
ɞɚɠɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɧɟɦɭ; 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
ɩɨɞɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɸɡɨɜ ɢ ɤɨɚɥɢɰɢɣ; 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ; 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɦɟɧɹɟɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ, ɱɬɨ ɫɬɚɜɢɬ ɩɨɞ 
ɭɝɪɨɡɭ ɞɪɭɝɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. 
 
 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ 
ɉɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 70-80% ɜɫɟɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ (ɪɢɫ.2, ɪɢɫ.3). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2  – Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɢɱɢɧ 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. 
ɉɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɧɟ ɡɚɦɟɲɚɧɵ ɥɢɰɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɞɪɭɝ ɭ ɞɪɭɝɚ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɥɢɰɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɨɞɢɧ ɭ 
ɞɪɭɝɨɝɨ
ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ, ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɢɱɢɧ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ. ɉɨɪɨɠɞɟɧɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ. Ɋɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ




ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ(ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɟ,ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ). ɩɪɢɧɨɫɹɬɩɨɥɶɡɭ, ɭɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɬɚɤɢɯɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɟɥɶɡɹ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ(ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟ,ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ). ɉɪɢɧɨɫɹɬɜɪɟɞ, ɭɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɬɚɤɢɯɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɭɠɧɨ
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ɋɩɨɫɨɛɵ ɭɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ: 
1) ɫɢɥɨɜɨɟ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ (ɦɟɬɨɞ ɧɚɫɢɥɢɹ); 
2) ɬɚɤɬɢɤɚ ɭɯɨɞɚ (ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ); 
3) ɬɚɤɬɢɤɚ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ (ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ). 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɬɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ 
ɛɟɪɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨɣɬɢ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜ ɜɨɡɧɢɤɲɟɦ 
ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɟ. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ, ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɫɩɨɫɨɛ. 
1. ɇɚɫɢɥɢɟ, ɢɥɢ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ. ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɯ.  ȼ ɷɬɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɪɢɧɭɠɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɫɥɚɛɭɸ ɤ ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨɦɭ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɸ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɹɦɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ, ɚɝɪɟɫɫɢɹ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ) «ɫɥɚɛɨɣ» ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ, ɭɝɪɨɡɵ, ɲɚɧɬɚɠ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɦ 
ɦɨɬɢɜɨɦ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɧɚɫɢɥɢɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɨɛɴɟɦɨɦ ɫɢɥɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɹɜɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɍ ɩɨɛɟɠɞёɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. 
ɋɥɚɛɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɟɪɩɢɬ ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ, ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ 
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɚɠɟ ɧɟɫёɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɧ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ 
ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɧɨ ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɧɚɧɟɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɢ (ɢɥɢ) 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ, ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɜɢɧɭ, ɧɚɤɚɡɚɬɶ ɟɝɨ ɡɚ 
«ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ» ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɵɫɬɪɟɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. ɇɨ 
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ɞɚɧɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɨɛɟɠɞɟɧɧɵɣ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɤɪɵɬɨɟ ɢɥɢ ɹɜɧɨɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɸ. Ɉɧ ɫɬɚɧɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɛɨɪɶɛɵ, ɢ 
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɭɞɚɪɚ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɛɟɠɞɟɧɧɵɣ, 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ, ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ. ɂɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɳё 
ɛɨɥɶɲɢɣ ɨɛɴёɦ ɫɢɥɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɨɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫ 
ɩɨɥɧɵɦ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɦɧɨɝɢɟ ɜɨɣɧɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɸɬ ɜ ɬɟɪɪɨɪ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɝɟɧɨɰɢɞ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɟɟ ɭɫɩɟɯɭ. Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɥɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
1) ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɩɟɪɟɜɟɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɟɪɟɜɟɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɟɣ ɫ ɪɚɛɨɱɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɡɚɜɨɞɚ; 
2) ɜɧɟɡɚɩɧɨɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ 
ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɟё ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɢɥɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ.  
3) ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɲɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɫɬɪɟɱɟɧɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ.  
4) ɛɟɫɫɩɨɪɧɚɹ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɫɢɥɨɜɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ 
ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɞɨɩɭɫɬɢɜɲɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɨɤ, ɧɚɧɟɫɲɢɣ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉ ɱɢɫɥɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ 
ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣɧɵ, ɧɟɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ 




5) ɥɸɛɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɞɪɭɝɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤ ɩɶɹɧɫɬɜɨ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɹ, 
ɯɢɳɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɝɭɥɵ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɬ. ɩ. 
ɋɢɥɨɜɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: 
–  ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɢɥɨɜɵɯ, ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɤɚɤ 
ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɂ.Ⱥ. Ʉɪɵɥɨɜɵɦ ɜ ɛɚɫɧɟ «Ʉɨɬ ɢ ɩɨɜɚɪ» («Ⱥ ȼɚɫɶɤɚ 
ɫɥɭɲɚɟɬ, ɞɚ ɟɫɬ…»). 
– ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɢɤɚɡɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɥɧɨɟ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɞɪɭɝɨɣ; 
– ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ ɫɢɥɨɜɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɞɪɟɜɧɢɦ ɪɢɦɥɹɧɚɦ ɩɨɞ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ «ɪɚɡɞɟɥɹɣ ɢ ɜɥɚɫɬɜɭɣ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɞ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɞɟɪɠɟɤ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɨɜ;  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜ ɜɢɞɟ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɧɟɪɚɞɢɜɵɯ ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɢɥɨɜɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɥɨɜɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢɥɵ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɜɨɜɥɟɱёɧɧɵɟ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɬ ɷɬɭ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɤɚɤ ɧɟɭɱёɬ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɥɢ, 
ɱɬɨ ɟɳё ɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɨ, ɤɚɤ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ (ɢ, ɲɢɪɟ, ɜɫɟɝɨ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ) ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
2. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɭɯɨɞɚ. ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ.  ȿɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ, ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɬɟ, ɤɬɨ 
ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɨɥɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ. ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɣ  
ɬɚɤɬɢɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ 
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ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ «ɫɰɟɧɵ», ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɫɚɦɨɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɢɥɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ. ȼ ɷɬɨɣ 
ɬɚɤɬɢɤɟ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɣɫɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɧɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɢɤɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɲɚɝɨɜ ɩɨ ɟё ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɥɢɛɨ  
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ. 
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ. ɇɨ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɢ 
ɜɫɹɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɷɬɚ ɥɢɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
ɍ ɬɚɤɬɢɤɢ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɢ ɪɹɞ ɨɱɟɜɢɞɧɵɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ: 
1) Ɍɚɤɬɢɤɚ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɟɪɶёɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɥɢɛɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɢɡɛɟɝɚɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɩɪɨɫɶɛɭ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɟɦɭ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɥɶɝɨɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɚ ɩɪɨɫɶɛɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ; 
2) Ɍɚɤɬɢɤɚ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɞɚёɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɢɥɢ 
ɨɬɫɪɨɱɢɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɚ ɦɨɠɟɬ 
ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɰɟɥɟɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɤɪɵɬɶ 
ɝɥɚɡɚ, «ɧɟ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ» ɫ ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɞɨɱɟɪɶɸ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɥɚɬɶɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɚ 
ɧɨɫɢɬ, ɢɦɟɸɬ ɧɟ ɬɭ ɞɥɢɧɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɩɪɢɥɢɱɢɹ. 
ɉɪɢ ɜɫɟɯ ɩɥɸɫɚɯ, ɬɚɤɬɢɤɚ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɧɟ ɥɢɲɟɧɚ ɦɢɧɭɫɨɜ. ɉɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɷɫɤɚɥɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢɱɢɧɚ, ɟɝɨ ɜɵɡɜɚɜɲɚɹ, ɬɚɤɬɢɤɨɣ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬɫɹ, ɚ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɭɟɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚ, ɬɨ ɷɬɨ ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɟ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɸ, ɚ ɧɟ ɭɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɷɬɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɜɫɟ ɠɟ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ: 
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1) ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨɪɨɞɢɜɲɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɨ: 
ɟɫɥɢ ɩɪɢɱɢɧɚ, ɩɨɪɨɞɢɜɲɚɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɜɟɪɯɭɲɤɨɣ ɚɣɫɛɟɪɝɚ» ɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɥɢɲɶ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
Ɍɨ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɫɬɪɚɬɵ ɫɢɥ ɧɚ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɢɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɨɛɧɚɪɭɠɚɬɫɹ ɜ 
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ; 
2) ɩɪɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ: ɟɫɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɜɨɡɧɢɤ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɫɬɶ ɞɪɭɝɢɟ, ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
3) ɩɪɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɛɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ; 
4) ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɵɯ ɫɢɥ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɨɩɵɬɧɵɣ ɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɨɡɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɛɨɹ ɞɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɦɨɳɧɨɟ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ.  
Ɍɚɤɬɢɤɚ ɭɯɨɞɚ ɢɥɢ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ: 
• ɭɬɚɢɜɚɧɢɢ, ɡɚɫɟɤɪɟɱɢɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ ɫ «ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɨɣ» ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ; 
• ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɮɚɤɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɪɟɲɢɬɫɹ ɫɚɦ ɫɨɛɨɣ, ɛɟɡ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɨɪɨɧ; 
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• ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɢ ɩɨɞ ɬɟɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɵɡɜɚɜɲɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɨ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɬɢɤɚ ɭɯɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɫɧɹɬɶ ɨɫɬɪɨɬɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ. 
3. Ʉɨɦɩɪɨɦɢɫɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ 
ɜɵɯɨɞɨɦ ɢɡ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɭɫɬɭɩɤɚɯ 
ɫɬɨɪɨɧ. Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɞɨɛɢɜɚɥɫɹ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ: ɥɭɱɲɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ, ɱɟɦ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɜɫɟ. 
ɇɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɞɟɥɢɬɫɹ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ 
ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ ɧɨɫɢɬ ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɣ 
ɫɪɨɤ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ 
ɲɚɝɨɜ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ.  ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ ɬɚɤɬɢɤɟ ɭɯɨɞɚ ɢ ɜɚɠɧɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɬɚɤɨɟ 
ɠɟɥɚɧɢɟ, ɭɛɟɞɢɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɜɵɝɨɞɧɨ ɢ ɟɦɭ. 
ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɢɤɚɤɢɦɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɤɪɨɦɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɩɪɢ ɟɝɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɩɵɬɤɢ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɚɠɧɨ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɛ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɜɫɬɪɟɱɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦɭ 
ɫɨɝɥɚɫɢɸ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɟɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɷɬɚɩɭ. ɇɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɲɚɝɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱɢ. ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɝɞɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɛɟɫɟɞɚ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɡɜɨɧɤɨɜ. ɉɨɥɟɡɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɦɟɥɨɱɢ, ɤɚɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢ ɬ. ɩ. 
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ɇɭɠɧɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨɦɭ ɧɟɪɜɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ. ɉɨɥɟɡɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɜ ɬɚɣɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɛɟɫɟɞ ɜɩɪɟɞɶ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɭɫɩɟɯ ɝɥɚɜɧɨɝɨ, ɬɪɟɬɶɟɝɨ 
ɲɚɝɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ: 
• Ʌɸɛɨɣ ɞɢɚɥɨɝ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɟɫɟɞɵ: ɧɟ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɜɨɡɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɢɥɨɜɵɯ ɢɝɪ ɢ ɬ. ɩ.; 
• ɩɨɫɥɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɬɶ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɜɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɢ 
ɛɭɞɟɬ ɧɚɱɚɥɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɜ ɭɫɩɟɯɟ 
ɜɫɬɪɟɱɢ. ɇɭɠɧɨ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɭɫɢɥɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɛɟɫɟɞɭ ɤ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɦɨɠɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɨɠɚɥɟɧɢɟ ɩɨ 
ɩɨɜɨɞɭ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɞɨɛɪɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɢɫɤɭ 
ɜɡɚɢɦɨɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɹɜɢɬɶ ɨ ɫɜɨɟɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɣɬɢ ɧɚ ɭɫɬɭɩɤɢ ɩɨ 
ɫɩɨɪɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ; 
• ɩɪɢ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɦɟɧɚ ɠɟɫɬɚɦɢ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɢɚɥɨɝɚ, ɜ ɢɬɨɝɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɥɚɛɟɜɚɟɬ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɠɟɥɚɧɧɵɣ ɩɪɨɪɵɜ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɬɢɤɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ. ɇɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
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ɱɬɨɛɵ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɬɚɥ ɜɵɩɨɥɧɢɦɵɦ ɢ ɩɪɨɱɧɵɦ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɦ 
ɢ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ. Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ, ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɤɬɨ, ɱɬɨ ɢ ɤɨɝɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɞɟɥɚɬɶ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɨɛɳɢɯ ɮɪɚɡ ɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɭɜɚɠɟɧɢɢ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɯ. 
Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ, ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫ. 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ, ɤɨɧɫɟɧɫɭɫ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. Ʉɨɧɫɟɧɫɭɫ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɩɨɬɟɪɢ, ɧɨ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧ. ɗɬɨɬ 
ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
• ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɩɨɪɚ ɫɥɨɠɟɧ, ɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɬɨɪɨɧ ɫɥɢɲɤɨɦ ɡɧɚɱɢɦɵ ɞɥɹ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
• ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɬɨɜɵ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɩɨɢɫɤɨɦ ɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɫɤɪɵɬɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; 
• ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ; 
• ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
ɑɚɫɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɵ ɫɚɦɢɦɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. ȼ 
ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɨɦɨɳɶ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ. ɗɬɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ (ɩɨ ɦɟɪɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ) 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɜɨɜɥɟɱёɧ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɬɪɟɬɶɹ ɫɬɨɪɨɧɚ» – ɲɢɪɨɤɢɣ ɢ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ: 
1. Ⱥɪɛɢɬɪɚɠ. ȼ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɬɪɨɝɢɟ 
ɧɨɪɦɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
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Ⱥɪɛɢɬɪɚɠ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ȿɝɨ ɫɭɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɨɞɧɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ ɥɢɰ, ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ 
ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɨɞɱɢɧɢɬɶɫɹ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 2: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɋɭɬɶ  
ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɢɣ ɚɪɛɢɬɪɚɠ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɚɪɛɢɬɪɨɜ 
ɢɦɟɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɚɪɛɢɬɪɚɠ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɪɢɫɤ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɭɫɬɭɩɨɤ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ 
ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɛɢɬɪɚɠ ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɟ ɪɟɲɟɧɧɵɟ ɩɭɬɟɦ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɛɭɞɭɬ ɪɟɲɟɧɵ 
ɩɭɬɟɦ ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɪɛɢɬɪɚɠ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɚɪɛɢɬɪɚ ɧɨɫɢɬ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 




2. ɉɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ 
ȼ ɷɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɬɪɟɬɶɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɦɟɠɞɭ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ɉɨɫɪɟɞɧɢɤ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ, ɢɳɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɧɨ ɨɧ 
ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɗɬɨɬ ɜɵɛɨɪ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɫɪɚɡɭ ɠɟ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɭɞɚɱɭ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɢ 




Ɉɫɨɛɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɫɪɟɞɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɮɨɪɦ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɥɢɲɶ 
ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. 
ȼɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
• ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɭ 
ɩɨɢɫɤɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɨ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɣɬɢ ɬɨɱɟɤ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ; 
• ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫɟɪɶɟɡɧɨ 
ɨɫɥɨɠɧɟɧɨ ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɨ, ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
• ɞɥɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɜɚɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 
• ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɞ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ; 
• ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɜɚɠɧɨ «ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɥɢɰɨ», ɬ. ɟ. ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɟ ɜɵɝɥɹɞɟɥɨ ɤɚɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɧɢ ɞɥɹ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɧɢɯ, ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜɟɫɨɦɨɣ; 
• ɞɥɹ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ, ɤɚɤ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼɵɛɨɪ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɹɞɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. ȼɚɠɧɨ, 
ɱɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɩɨɱɬɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɨɦ». ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɬɚɤɠɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟё ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɫɨɥɢɞɚɪɢɡɚɰɢɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɫɬɨɪɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɞɜɭɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ — ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜ 
ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɞɚɥёɧ ɨɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɞɢɧ ɢɡ 
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ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɦ «ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ», ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɚ. 
Ɉɩɩɨɧɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɗɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɫɢɥɢɣ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ 
ɩɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɪɵɜɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ ɫɬɨɪɨɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ 
ɭɬɪɚɬɟ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɮɢɝɭɪɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ, ɜɟɞɭɳɟɦɭ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
 ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɚɦɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜɡɚɢɦɨɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. Ɏɭɧɤɰɢɹ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɟɝɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɨɪɨɧ. ȼɚɠɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɤ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ. ɉɨɫɪɟɞɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. Ɉɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɢ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɜɫɟ ɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ, 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɭɫɩɟɯɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɝɥɚɜɧɨɟ 
– ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɟё ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɜɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɢ ɬɚɤɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɦɟɠɞɭ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɜ 
ɉɨɥɶɲɟ ɩɚɪɬɢɟɣ ɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ «ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ» ɜ 1989 ɝ. 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ 
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ɐɟɪɤɜɢ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵ. Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ 
ɫɬɨɪɨɧ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ȼɚɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɧɢɯ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɫɜɨɣ ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬ. 
ɋɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚɱɚɥɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢɥɢ ɢɯ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɦɟɫɬɚ ɜɫɬɪɟɱɢ 
ɫɬɨɪɨɧ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɪɟɞɤɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ.  
ɉɨɫɪɟɞɧɢɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɜɟɫɬɤɢ ɞɧɹ. 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɨɧ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɤɪɭɝ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɧɚɱɚɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɚ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɱɟɪɟɞɶ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɢ 




1.2 ɉɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɧɟɞɨɜɟɪɢɟɦ ɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɶɸ ɫɬɨɪɨɧ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɤɥɚɞ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɨɫɪɟɞɧɢɤ ɢɥɢ 
ɚɪɛɢɬɪ, ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, ɦɨɠɟɬ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɨɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɭ ɧɟ 
ɫɬɨɢɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɷɬɢɦ. Ⱥɪɛɢɬɪ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɬ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɭɫɢɥɢɣ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɨɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɤ 
ɨɩɩɨɧɟɧɬɚɦ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɲɚɝɨɜ 
ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɹ ɧɚ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɢ 
ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨɫɪɟɞɧɢɤ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ — ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɞɟɥɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
• ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ, ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ; 
• ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɜ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɬɚɤɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ 




• ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɧɟɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɟɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɡɨɧɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɧɚɣɞɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ; 
• ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɞɟɣ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
• ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚɦ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
• ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɛɳɭɸ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɫɩɨɪɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ, 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɢɥ ɫɬɨɪɨɧ, ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɢ ɩɨɡɢɰɢɹɯ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɢ ɬ. ɩ. ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɩɨɢɫɤɚ 
ɜɡɚɢɦɨɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɵɝɪɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɪɚɣɧɢɯ ɫɪɨɤɨɜ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȿɫɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɨɫɨɡɧɚɜɚɹ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɭɞɚɱɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɬɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɭɜɟɧɱɚɥɢɫɶ ɭɫɩɟɯɨɦ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɟɝɨ 
ɭɫɥɨɜɢɣ.  ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜɡɹɬɵɯ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɪɨɤɚ, ɬ. ɟ. ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɦɨɠɟɬ 
ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤɚɹ ɦɢɫɫɢɹ ɜɩɨɥɧɟ ɩɨ 
ɩɥɟɱɭ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ. 
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Ɉɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɧɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɹ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɝɨ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ. 
Ɍɚɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
• ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪɫɬɜɨ; 
• ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ; 
• ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɥɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɟɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨɞ 
ɷɬɢɦ ɭɝɥɨɦ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
1. Ɏɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪɫɬɜɨ. Ɋɨɥɶ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪ (ɨɬ ɚɧɝɥ. facilitate – ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ) ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɫɬɪɟɱ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪɚ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɫɬɪɟɱɢ; ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ 
ɤ ɫɬɪɨɝɨɦɭ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɩɨɜɟɫɬɤɢ ɞɧɹ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɪɚɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦ ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɨɥɟɦɢɤɟ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɧɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
2. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɧɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɨɤɚɠɭɬɫɹ 
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɜɵɫɤɚɠɟɬ 
ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɟɧɢɟ  ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɬɨɪɨɧ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɢ ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɡɚɲɥɢ ɜ ɬɭɩɢɤ. Ɉɞɧɚɤɨ 
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ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɦɨɝɭɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɧɟɧɢɟɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɫɨɱɬɭɬ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ. 
3. ɉɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɞɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɞɨɝɨɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ 
ɡɚɣɞɭɬ ɜ ɬɭɩɢɤ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɜɵɧɟɫɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɟɢɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɫɩɨɪɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ.  
Ɍɚɤɚɹ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɞ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɭɫɢɥɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɛɭɞɟɬ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ. Ʉɚɤɨɣ ɛɵ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɢ ɛɵɥ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɜ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɭɫɩɟɲɧɵɦ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, 
ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɫɱɟɬɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɜ ɋɨɟɞɢɧёɧɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɭɦɢɥɥɢɨɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ,  ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɨɥɜɟɤɚ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɇɨ ɞɚɠɟ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɧɨɝɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ 
ɢɥɢ ɚɪɛɢɬɪɚ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɬɨɪɨɧ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɢɥ ɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɢ ɬ. ɩ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɇɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨ ɧɟɭɞɚɱɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ. 
ȼ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɧɢɠɟ. 
1. Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɤɚɤ ɭɫɩɟɲɧɨɟ: 
• ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ; 
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• ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɫɬɪɨɬɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
• ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɤ 
ɩɨɩɵɬɤɚɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
• ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ.  
2. ȼɚɠɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɢ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɫɱɢɬɚɸɬ ɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɱɬɨ: 
• ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɛɵɥ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɟɧ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚɦ; 
• ɛɟɡ ɟɝɨ ɭɫɢɥɢɣ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɥɨɠɧɨ ɨɛɨɣɬɢɫɶ; 
• ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚɜɹɡɚɧɧɵɦɢ, ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ ɢɬɨɝ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɰɟɧɤɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɯɨɞ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɟɝɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ 
ɷɫɤɚɥɚɰɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɤ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɫɬɨɪɨɧ ɧɚɣɬɢ ɜɵɯɨɞ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɭɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɢ ɞɚɟɬ ɧɚɞɟɠɞɭ ɧɚ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɣ ɢɫɯɨɞ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ [29]: 
1. ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ (ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ); 
2. Ʌɟɝɢɬɢɦɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ; 
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3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ ɝɪɭɩɩ; 
4. Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
5. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ; 
6. ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɚ ɧɟ ɩɨɡɢɰɢɹɦ; 
7. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ; 
8. Ɋɟɞɭɤɰɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɦ 
ɷɬɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ. 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɇɨɠɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɚɜɬɨɪ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɟɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɷɬɨɦ ɮɨɧɟ 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ.  
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1.3 Кɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɚɤ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɬɚɤ ɢ 
ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɦɭ ɚɩɩɚɪɚɬɭ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ 
ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɟ 
ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɞɪ.  
ɂ.Ⱥ. Ɂɢɦɧɹɹ, Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ɇ.ɂ. Ʌɢɫɢɧɚ, ɂ.Ⱥ. Ɋɢɱɚɪɞɫ ɢ ɞɪ. 
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɞ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ə.Ʌ. Ɇɨɪɟɧɨ, Ƚ. 
Ɉɥɩɨɪɬɚ. ɢɡɭɱɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭɸɬ ɟё ɤɚɤ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɇɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɹɜɥɟɧ ɜ 
ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɥɢɧɝɜɚɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ʌ.Ʉ. Ƚɟɣɯɦɚɧ, 
Ⱦɠ. ɏɚɛɟɪɦɚɫɚ, Ⱦ. ɏɚɣɦɫɚ, ɇ. ɏɨɦɫɤɨɝɨ, Lyle F.Bachman ɢ ɞɪɭɝɢɯ.  
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɪɹɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɪɨɜ [16; 21; 23; 37; 34] ɫɪɟɞɢ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ. 
ɉɨɞ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɥɸɞɶɦɢ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ 
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ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɛɳɟɧɢɟɦ, ɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. ȼ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɢɝɪɚɟɬ ɡɚɦɟɬɧɭɸ ɪɨɥɶ, ɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɫ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɦɫɹ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɪɨɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ȼ ɪɹɞɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɱёɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ. ȼ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɳɟɧɢɸ, ɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɟɞɭɳɟɣ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɲɢɪɨɤɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɭɸ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ — ɡɧɚɱɢɦɚɹ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɫɨɛɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢ ɜ ɨɫɨɛɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ. ɉɨɧɹɬɢɟ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ» — ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɨ ɧɟ ɫɜɨɞɢɦɨ ɧɢ ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ, ɧɢ ɤ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɢ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɢ ɬ.ɩ.  
ɀɭɤɨɜ ɘ.Ɇ. ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦ ɤɪɭɝɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. [6; 7] Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ 
ɀɭɤɨɜɵɦ ɘ.Ɇ. ɜ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ 
ɩɨɞ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɛɭɞɟɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɪɚɡɜɢɬɵɟ 
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ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚɯ.  
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ. 
 Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ, ɤɚɤ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɮɨɪɦ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
«ɨɤɪɚɲɢɜɚɸɳɢɦɢ» ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɵɬ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɧɚɫɬɪɨɣ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɚ 
ɩɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
 ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴёɦɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ ɫɜɨɛɨɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ. 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɬɚɤɠɟ 
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɨɛɨ 
ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɪɭɝɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ [7].  
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɞɚ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɜɹɡɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɜɟɧɶɹɦɢ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɧɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɷɬɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɬ. ɟ. ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ɂ.ɇ.Ɂɨɬɨɜɚ ɩɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɭɦɟɧɢɹ» ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ. ɋɪɟɞɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:  
• ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ,  
• ɪɟɱɟɜɵɟ ɭɦɟɧɢɹ,  
• ɭɦɟɧɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ,  
• ɭɦɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɞɪ.  
ɗɬɨɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɵɦ. Ɍɚɤɠɟ ɤ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɭɦɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɢ ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɪɬɧёɪɚ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ.  
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Ⱦɚɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɭɦɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ƚɪɭɩɩɵ ɭɦɟɧɢɣ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ Ƚɪɭɩɩɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ 
ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚ 
ɝɭɦɚɧɧɨɣ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɞɪ. 
ɭɦɟɧɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜ 
ɨɛɳɟɧɢɢ, ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɩɨ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦ ɫɢɝɧɚɥɚɦ ɟɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ 





ɉɨɞ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɚ, ɧɚɜɵɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚ.  
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɷɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɱɬɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ (ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟɝɨ) 
ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɗɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥёɧ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ  
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɢ.  
ȼ. ɇ. Ʉɭɫɬɨɜ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɚɡɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ 
ɝɪɭɩɩɵ «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɱɟɥɨɜɟɤ». Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
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ɫɨɛɨɣ ɫɢɧɬɟɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ, ɚɭɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧ ɪɹɞ 
ɭɦɟɧɢɣ. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ, ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɸ, 
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [17].  
ɍ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɹɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ:  
1. ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, 
2. ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ,  
3. ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɫɬɚɬɭɫɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ,  
4. ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ.  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬɨ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 4 
ɞɚɥɟɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ  ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ   ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɪɭɞɢɰɢɢ, 
ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɯ, 
ɦɟɬɨɞɚɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɢ 




ɭɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ, ɭɛɟɠɞɚɬɶ, ɜɧɭɲɚɬɶ, ɦɟɧɹɬɶ ɬɚɤɬɢɤɭ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɡɚɳɢɳɚɬɶɫɹ ɨɬ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɥɨɜɨɤ, ɜɥɚɞɟɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɨɣ ɜ ɥɸɛɨɦ 




ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɦɢɞɠ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɝɢɛɤɨ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ  
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ 




ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ⱦ.ȼ. Ʌɸɫɢɧ, 
Ⱦ.ȼ.ɍɲɚɤɨɜ [31] ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ɗɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
(ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɢɯ ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ — ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɧɨɜɨɦɭ; 
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɰɟɩɰɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ; ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, 
ɥɟɠɚɳɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɪɟɱɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ (ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɯ ɠɟɫɬɨɜ, ɦɢɦɢɤɢ). ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ – ɷɦɩɚɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ.   
ȼ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜɵɲɟɞɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ Ⱦɷɧɢɷɥɚ Ƚɨɭɥɦɚɧɚ, Ɋɢɱɚɪɞɚ Ȼɨɹɰɢɫɚ ɢ 
ɗɧɧɢ Ɇɚɤɤɢ [2] ɩɨɞ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɢ ɱɭɠɢɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɢ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɷɦɨɰɢɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɷɦɨɰɢɸ, ɬ.ɟ. 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɮɚɤɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɭ ɫɟɛɹ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɸ, ɬ.ɟ. ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, 
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ɤɚɤɭɸ ɢɦɟɧɧɨ ɷɦɨɰɢɸ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɨɧ ɫɚɦ ɢɥɢ ɩɚɪɬɧёɪɤ ɢ ɧɚɣɬɢ ɞɥɹ ɧɟё 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ; ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɜɵɡɜɚɜɲɢɟ ɞɚɧɧɭɸ ɷɦɨɰɢɸ, ɢ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɚ ɩɪɢɜɟɞёɬ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɣ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɧɢɠɚɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɢɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ; ɦɨɠɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ 
ɷɦɨɰɢɣ;  ɦɨɠɟɬ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɡɜɚɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɷɦɨɰɢɸ [2].  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɟɦ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɩɚɬɢɢ.  
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɡɜɢɬɵ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ, ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɸ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
ɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɬɢɩɚ «ɱɟɥɨɜɟɤ — ɱɟɥɨɜɟɤ» ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɬɢɩɚ «ɱɟɥɨɜɟɤ — ɡɧɚɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ». 
Ʌɸɞɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɧɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɪɹɦɵɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɜ 
ɨɛɳɟɧɢɢ ɢ ɪɹɞɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɷɦɩɚɬɢɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ.  
 Ȼɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɬɚɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɷɦɩɚɬɢɹ, ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɮɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɚɫɫɟɪɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɢɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɚɤɨɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
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ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ. ȼɟɞɭɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ 
ɡɚɩɭɫɤɚɥɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɋɟɱɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɞɟɬ ɨɛ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ: ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɜɢɞɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɢ ɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ, 
ɷɦɨɰɢɢ, ɜɨɥɟɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ «ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ 




2. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
2.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 40 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ 
ɧɚ 2 ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɞɧɭ ɝɪɭɩɩɭ 
(ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 20 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɵɫɨɤɨ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ 
ɝɪɭɩɩɭ ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɨɰɟɧɤɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɷɬɢ 
ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɵ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɭ ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ, «ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ» ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ 
ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ 
ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɟё ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɫɥɨɠɧɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɵ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɫɹ  
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
«ɭɫɤɨɪɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ». Ɏɨɪɦɭɥɹɪ «ɍɫɤɨɪɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ» ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɣɬɢ. 
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɯɨɪɨɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɱɚɬɶ 
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ɭɱɢɬɶɫɹ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɛɨɥɟɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ. 
ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɗɬɨɬ ɮɨɪɦɭɥɹɪ 
ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. 
Ɏɨɪɦɭɥɹɪ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ: 
• «Ɇɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ: ɑɬɨ ɦɟɧɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɛɨɬɢɬ. Ɇɨɢ ɠɟɥɚɧɢɹ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɡɚɛɨɬɵ, ɧɚɞɟɠɞɵ ɢ ɫɬɪɚɯɢ.» 
• «Ɉɩɰɢɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɦɨɠɟɦ 
ɞɨɫɬɢɱɶ» 
• «Ʌɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɶ: ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢɥɢ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɝɭɬ ɭɛɟɞɢɬɶ ɨɞɧɭ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɢɥɢ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɜ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ» 
• «ɂɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ: ɬɨ, ɱɬɨ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɡɚɛɨɬɢɬ ɜɬɨɪɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. 
ɂɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɠɟɥɚɧɢɹ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɡɚɛɨɬɵ, ɧɚɞɟɠɞɵ ɢ ɫɬɪɚɯɢ» 
• «Ɇɨɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɭɯɨɞɚ: ɱɬɨ ɹ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ, ɟɫɥɢ 
ɭɣɞɭ ɫ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ? Ʉɚɤɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ? ɑɬɨ ɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɦɭ?» 
• «Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɟɫɥɢ ɦɵ ɞɨɫɬɢɝɧɟɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɬɨ ɤɚɤɢɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɵ ɧɚ ɫɟɛɹ ɛɟɪёɦ?» 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɨɪɦɭɥɹɪɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɢ ɡɚɞɚɬɶ ɪɚɦɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɟё ɚɧɚɥɢɡɟ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ 
— ɧɚ ɝɪɭɩɩɭ ɫ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɧɚ 
ɝɪɭɩɩɭ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ. Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɲɤɚɥ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɨɩɵɬɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɜɨɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: 
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1. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; 
2. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; 
3. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɪɟɮɥɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɩɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: 
«ɉɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɟɥɵɯ ɩɹɬɟɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ. ȼ ɥɟɜɨɣ ɤɨɥɨɧɤɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ȼ ɩɪɚɜɨɣ 
ɡɚɩɢɲɢɬɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɮɪɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɧɟɫɬɢ ɜɚɲ ɩɚɪɬɧɟɪ ɩɨ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɟ ɩɨɞ 
ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ». ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɪɚɡɞɟɥɹɥɢ ɥɢɫɬ ɧɚ ɞɜɟ ɤɨɥɨɧɤɢ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɥɢ ɫɜɨɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɨɬ ɩɚɪɬɧёɪɚ ɩɨ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɞɚɜɚɥɚɫɶ ɞɪɭɝɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. ɂɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɥɢɫɬ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɬɨ, ɤɚɤ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɭɞɭɬ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ: 
«ȼɚɲɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ: (ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ 3—5 ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɹɫɧɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɜɨɸ ɥɢɧɢɸ). 
Ʉɚɤ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɷɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ? (Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɜɚɲɟɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «Ⱦɚ, ɧɨ...») 
ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ (ɂɡɥɨɠɢɬɟ ɡɚɧɨɜɨ ɜɚɲɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ 
ɫɬɨɪɨɧɚ ɫɦɨɝɥɚ ɥɭɱɲɟ ɢɯ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ)». 
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɜɚɥɚɫɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ «Ʉɨɬɬɟɞɠ», ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɞɚɥɟɟ: 
«ȿɫɬɶ ɬɪɢ ɮɢɪɦɵ — Ⱥ, ȼ ɢ ɋ. (Ɍɪɟɧɟɪ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɝɞɟ ɮɢɪɦɚ Ⱥ, ɝɞɟ ȼ ɢ 
ɝɞɟ ɋ.) Ɏɢɪɦɵ Ⱥ ɢ ȼ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɬɪɟɯɷɬɚɠɧɵɣ 
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ɤɨɬɬɟɞɠ ɜ Ɉɡɟɪɤɚɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɮɢɪɦɚ Ⱥ ɜɧɟɫɥɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɬɟɞɠɚ 3 ɞɨɥɢ, 
ɚ ɮɢɪɦɚ ȼ — 5 ɞɨɥɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɬɬɟɞɠ ɛɵɥ ɨɤɨɧɱɟɧ, ɮɢɪɦɵ ɧɚ ɨɛɳɟɦ 
ɫɨɜɟɬɟ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɞɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɚ ɬɪɟɬɢɣ 
ɷɬɚɠ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɚɬɶ. ɉɨɞɜɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɢ ɬɟɪɪɚɫɭ ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɜɫɟ ɬɪɢ ɮɢɪɦɵ 
ɫɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɜɧɵɯ ɞɨɥɹɯ. 
Ɏɢɪɦɚ ɋ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɞɚɬɶ ɟɣ ɨɞɢɧ ɷɬɚɠ ɤɨɬɬɟɞɠɚ ɡɚ 80 ɬɵɫɹɱ 
ɞɨɥɥɚɪɨɜ. 
Ʉɚɤ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 80 ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 3 ɷɬɚɠɟɣ ɤɨɬɬɟɞɠɚ, ɮɢɪɦɵ Ⱥ ɢ ȼ?» 
Ʌɨɝɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɬɚɤɨɜɚ: ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ «Ʉɨɬɬɟɞɠ». ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ «Ʉɨɬɬɟɞɠ» ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɝɨɪɬɚɯ. 
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2.2. ɏɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɞɚɥɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɚɥɟɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ʉɨɬɬɟɞɠ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɜ 
ɩɚɪɚɯ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 — ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 











ɫɨɛɨɣ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ 
ɇɟɭɞ ɭɞ ɧɟɭɞ ɭɞ ɧɟɭɞ ɭɞ 
1  10  10  10 
2  10  10  10 
3  10  10  10 
4  10  10  10 
5  10  10  10 
6  10  10  10 
7  10  10  10 
8  10  10  10 
9  10 3  5  
10  10  9  9 
11  10  10  10 
12  10  10  10 
13  9  6  6 
14  10  10  9 
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15  10  7  7 
16  10  10  10 
17  9  9  9 
18  10  10  10 
19  7  10  7 
20  9  9  9 
 
ȼ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ "Ʉɨɬɬɟɞɠ" ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ  
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Ⱥ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ȼ 
1 ȼɵɢɝɪɵɲ ȼɵɢɝɪɵɲ 
2 ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
3 ȼɵɢɝɪɵɲ ȼɵɢɝɪɵɲ 
4 ȼɵɢɝɪɵɲ ɉɪɨɢɝɪɵɲ 
5 ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
6 ȼɵɢɝɪɵɲ ɉɪɨɢɝɪɵɲ 
7 ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
8 ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
9 ȼɵɢɝɪɵɲ ɉɪɨɢɝɪɵɲ 
10 ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɇɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 — ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
















ɧɟɭɞ ɭɞ ɧɟɭɞ ɭɞ ɧɟɭɞ ɭɞ 
1  8 5  4  
2  10  10  10 
3  10  10  10 
4  9  9  9 
5  10  10  8 
6  10  10  10 
7 5  5  5  
8  8  9  9 
9  9  9  9 
10  10  10  10 
11  10  10  9 
12  10  10  10 
13  10  10  10 
14  10  10  9 
15  10  10  10 
16  10  10  10 
17  10  9  6 
18  8  8 5  
19  10  10  10 
20  9 3  4  
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɫɜɨɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
ɭ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɢɠɟ, 
ɱɟɦ ɭ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ. Ⱦɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɰɟɧɢɥɢ 
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ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɧɢɡɤɨ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ "Ʉɨɬɬɟɞɠ"  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ  
 Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Ⱥ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ȼ 
1 ȼɵɢɝɪɵɲ ɉɪɨɢɝɪɵɲ 
2 ȼɵɢɝɪɵɲ ȼɵɢɝɪɵɲ 
3 ȼɵɢɝɪɵɲ ȼɵɢɝɪɵɲ 
4 ȼɵɢɝɪɵɲ ɉɪɨɢɝɪɵɲ 
5 ȼɵɢɝɪɵɲ ȼɵɢɝɪɵɲ 
6 ȼɵɢɝɪɵɲ ɉɪɨɢɝɪɵɲ 
7 ȼɵɢɝɪɵɲ ȼɵɢɝɪɵɲ 
8 ȼɵɢɝɪɵɲ ɉɪɨɢɝɪɵɲ 
9 ȼɵɢɝɪɵɲ ɉɪɨɢɝɪɵɲ 
10 ȼɵɢɝɪɵɲ ȼɵɢɝɪɵɲ 
 
Cɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɳё ɨɞɢɧ ɫɥɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɟɳё ɢ ɫɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɉɪɢɜɟɞёɦ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɱɢɫɥɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɫɭɠɞɚɜɲɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 — ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɨɛɫɭɠɞɚɜɲɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ 
ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 






1 3 2 
2 4 1 
3 2 2 
4 3 1 
5 4 3 
6 5 2 
7 2 2 
8 1 1 
9 3 1 
0 4 2 
11 3 3 
12 2 2 
13 3 1 
14 5 1 
15 2 2 
16 5 2 
17 2 1 
18 1 1 
19 3 1 
20 1 1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 — ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɨɛɫɭɠɞɚɜɲɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ 





1 5 4 
2 6 3 
3 6 5 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 9 
47 
 
4 2 2 
5 3 1 
6 4 3 
7 3 3 
8 5 5 
9 2 1 
10 7 6 
11 6 4 
12 4 4 
13 7 6 
14 3 3 
15 1 1 
16 5 4 
17 6 5 
18 6 6 
19 7 4 
20 4 4 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɣɞёɦ ɤ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 10 
48 
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. 
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩ ɧɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɉɢɪɫɨɧɚ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦ; 
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɥɢɡɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɛɥɢɡɤɢ ɞɪɭɝ 
ɤ ɞɪɭɝɭ ɢ ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ; 
3. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɧɚɫ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ «Ʉɨɬɬɟɞɠ», ɧɨ ɢ ɫɚɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɧ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ. 
ɇɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɨ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, 
ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɨɧɢ 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
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ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ 
ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ. 
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, «ɤɨɬɬɟɞɠ», ɜ ɪɚɜɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ 
ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɷɬɨ ɤɪɚɣɧɟ 
ɫɥɚɛɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɯɨɪɨɲɨ 
ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞёɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɱɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɨɤɚɠɭɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ, 
ɱɟɦ ɬɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɜɢɬ ɫɥɚɛɟɟ. 
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Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧёɧ U-ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚ ɢ ɍɢɬɧɢ ɢɥ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ « ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɧɚɤɨɜ» . ɗɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ  ɞɜɭɦɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɛɪɨɫɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜ ɢɬɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧё ɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɦɟɧɟɟ  ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ (p>0,05). 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ, ɛɭɞɭɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸ ɞɚɬɶ ɩɪɢ ɞɜɭɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:  
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ;  
2. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɛɨ  ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟ ɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɨɟ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ,  ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɬɨɝɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
Ȼɨɥɟɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼɧɟ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥ ɢɱɢɹ ɭ  ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɧɢ,  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ Ƚɚ ɪɜɚɪɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ , ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɢɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜ ɵɝɨɞɵ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɸ ɞɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚ ɩɚɡɨɧ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɜɵɞɜ ɢɧɭɬɚɹ ɧɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɚɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɲɢɪɨɤ ɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥ ɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚ ɧɬɨɜ ɜɵɢɝɪɵɲɚ.  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ  
ɉɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ  ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ.  
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟɜɨɡɦɨɠ ɧɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ.  
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɉɢɪɫɨɧɚ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦ;  
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɥɢɡɤ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɛɥɢɡɤɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ  ɢ ɦɟɠɞɭ  ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɜɪɹɞ ɥ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹɯ ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ  ɧɚɫ ɤ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɚ ɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɧɨ ɢ ɫɚɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ  ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɜ ɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰ,  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥ ɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɧ ɧɟ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ. ɇɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ  ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɝɪɭ ɩɩɚɯ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɨɧɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟ ɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠ ɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫ ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɟɲɟ ɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɷɬɨ ɤɪɚ ɣɧɟ ɫɥɚɛɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫ ɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥ ɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.  
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ ɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ  ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɲɟ ɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɧɚ ɬɨɣ ɟё ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚ ɰɢɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ . ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɧɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɚɧɚɥ ɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤ ɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹ ɦɨ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ. Ɋɨɥɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ ɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɡɚ ɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥ ɢɤɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ  ɫɜɨɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ — ɨɞɧɨɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɹɞ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜ ɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» . ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɭ  ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ. 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɹɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ ɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. Ɋɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ.  
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɛɥ ɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɡɜ ɨɥɢɥɨ  ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥ ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜ ɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɭɩɩ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫ ɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɚɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥ ɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫ ɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɯɨɞɫɬɜɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯ.  
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɛɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ « ɨɬɤɪɵɬɭɸ»  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹ ɸɳɭɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɲɟ ɧɢɣ.  
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ  ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ — ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɥɟ ɧɵ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɟ ɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 40 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ ɧɚ 2  ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɞɧɭ  ɝɪɭɩɩɭ  (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 20 ɱɟɥ ɨɜɟɤ) ɛɵɥ ɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜ ɵɫɨɤɨ, ɜ ɞɪɭɝɭ ɸ ɝɪɭɩɩɭ  ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤ ɢɟ ɨɰɟɧɤ ɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜ ɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ  ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɵ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɭ  ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɵɫɬɭɩɚɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, « ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ»  ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɧɟ ɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟ ɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɂ ɦɟɧɧɨ  ɩɨɷɬɨɦɭ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤ ɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɟё ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟ ɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɠ ɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ . Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɫɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛ ɵɥ ɩɪɢɦɟɧёɧ U-ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚ ɢ ɍɢɬɧɢ ɢɥ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ « ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɧɚɤɨɜ» . ɗɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ  ɞɜɭɦɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɛɪɨɫɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜ ɢɬɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɫ ɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧё ɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ (p>0,05). 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ, ɛɭ ɞɭɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸ ɞɚɬɶ ɩɪɢ ɞɜɭɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:  
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ;  
2. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɛɨ  ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟ ɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɨɟ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ,  ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɬɨɝɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
Ȼɨɥɟɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥ ɢɱɢɹ ɭ  ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɧɢ,  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ Ƚɚ ɪɜɚɪɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ , ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɢɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜ ɵɝɨɞɵ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɸ ɞɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚ ɩɚɡɨɧ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɜɵɞɜ ɢɧɭɬɚɹ ɧɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚ ɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɚɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪ ɨɰɟɫɫɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɲɢɪɨɤ ɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥ ɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚ ɧɬɨɜ ɜɵɢɝɪɵɲɚ.  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ  
ɉɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ  ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ.  
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟɜɨɡɦɨɠ ɧɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ.  
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɉɢɪɫɨɧɚ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦ;  
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɥɢɡɤ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɛɥɢɡɤɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ  ɢ ɦɟɠɞɭ  ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɜɪɹɞ ɥ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹɯ ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ  ɧɚɫ ɤ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɚ ɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɧɨ ɢ ɫɚɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ  ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɜ ɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰ,  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭ ɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥ ɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɧ ɧɟ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ. ɇɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ  ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɨɧɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ  ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟ ɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠ ɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫ ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɟɲɟ ɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɷɬɨ ɤɪɚ ɣɧɟ ɫɥɚɛɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫ ɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥ ɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.  
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ ɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɢɢ, ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɲɟ ɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɧɚ ɬɨɣ ɟё ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚ ɰɢɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ . ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɧɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɚɧɚɥ ɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤ ɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹ ɦɨ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ. Ɋɨɥɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ ɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɡɚ ɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥ ɢɤɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ  ɫɜɨɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ — ɨɞɧɨɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɹɞ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜ ɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» . ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɭ  ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ. 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɹɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ ɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. Ɋɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭ ɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɛɥ ɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɡɜ ɨɥɢɥɨ  ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥ ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨ ɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜ ɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɭɩɩ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɚɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥ ɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫ ɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɯɨɞɫɬɜɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯ.  
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɛɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ « ɨɬɤɪɵɬɭɸ»  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ,  ɩɨɡɜɨɥɹ ɸɳɭɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɲɟ ɧɢɣ.  
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ — ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɥɟ ɧɵ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɟ ɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭ ɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 40 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ ɧɚ 2  ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɞɧɭ  ɝɪɭɩɩɭ  (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 20 ɱɟɥ ɨɜɟɤ) ɛɵɥ ɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜ ɵɫɨɤɨ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɝɪɭɩɩɭ  ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤ ɢɟ ɨɰɟɧɤ ɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜ ɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ  ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɵ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭ ɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɭ  ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɵɫɬɭɩɚɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ  ɮɚɤɬɨɪɨɦ, « ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ»  ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟ ɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɂ ɦɟɧɧɨ  ɩɨɷɬɨɦɭ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤ ɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɟё ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟ ɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɠ ɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ . Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɫɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟ ɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬ ɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ  ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧёɧ U-ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚ ɢ ɍɢɬɧɢ ɢɥ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ « ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɧɚɤɨɜ» . ɗɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ  ɞɜɭɦɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɛɪɨɫɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɇɚɧɧɚ -ɍɢɬɧɢ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜ ɢɬɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɫ ɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧё ɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ (p>0,05). 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ, ɛɭ ɞɭɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ  ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸ ɞɚɬɶ ɩɪɢ ɞɜɭɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:  
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ;  
2. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɛɨ  ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟ ɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɨɟ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ,  ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɬɨɝɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
Ȼɨɥɟɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥ ɢɱɢɹ ɭ  ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɧɢ,  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ Ƚɚ ɪɜɚɪɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ , ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɢɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜ ɵɝɨɞɵ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɸ ɞɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚ ɩɚɡɨɧ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɜɵɞɜ ɢɧɭɬɚɹ ɧɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ  ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɚɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɲɢɪɨɤ ɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥ ɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚ ɧɬɨɜ ɜɵɢɝɪɵɲɚ .  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ  
ɉɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ  ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ.  
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟɜɨɡɦɨɠ ɧɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ.  
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɉɢɪɫɨɧɚ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦ;  
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɥɢɡɤ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɛɥɢɡɤɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ  ɢ ɦɟɠɞɭ  ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɜɪɹɞ ɥ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹɯ ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ  ɧɚɫ ɤ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɚ ɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɧɨ ɢ ɫɚɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ  ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɜ ɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰ,  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥ ɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɧ ɧɟ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ. ɇɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ  ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɨɧɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟ ɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠ ɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫ ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɟɲɟ ɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɵɬɚ  ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɷɬɨ ɤɪɚ ɣɧɟ ɫɥɚɛɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫ ɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥ ɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.  
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ ɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɲɟ ɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɧɚ ɬɨɣ ɟё ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚ ɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚ ɰɢɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ . ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɧɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɚɧɚɥ ɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤ ɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹ ɦɨ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ. Ɋɨɥɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ ɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɡɚ ɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥ ɢɤɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ  ɫɜɨɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟ ɫɵ, ɚ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ — ɨɞɧɨɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɹɞ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜ ɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧ ɢɟ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» . ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟ ɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɭ  ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ. 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɹɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ ɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. Ɋɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ.  
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɛɥ ɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɡɜ ɨɥɢɥɨ  ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥ ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɭɠɞɚ ɥɨɫɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜ ɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɵ ɝɪɭɩɩ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɚɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥ ɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫ ɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɯɨɞɫɬɜɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯ.  
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɛɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ « ɨɬɤɪɵɬɭɸ»  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹ ɸɳɭɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɲɟ ɧɢɣ.  
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ — ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɥɟ ɧɵ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɟ ɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ  ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭ ɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 40 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ ɧɚ 2  ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɞɧɭ  ɝɪɭɩɩɭ  (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 20 ɱɟɥ ɨɜɟɤ) ɛɵɥ ɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜ ɵɫɨɤɨ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɝɪɭɩɩɭ  ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤ ɢɟ ɨɰɟɧɤ ɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜ ɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ  ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɵ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɭ  ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɵɫɬɭɩɚɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, « ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ»  ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟ ɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɂ ɦɟɧɧɨ  ɩɨɷɬɨɦɭ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤ ɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɟё ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟ ɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɠ ɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ . Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɫɹ  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ  ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧёɧ U-ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚ ɢ ɍɢɬɧɢ ɢɥ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ « ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɧɚɤɨɜ» . ɗɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ  ɞɜɭɦɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɛɪɨɫɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜ ɢɬɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧё ɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ (p>0,05). 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ, ɛɭɞɭɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ  ɤɨɦɦɭ ɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸ ɞɚɬɶ ɩɪɢ ɞɜɭɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:  
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ;  
2. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɛɨ  ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟ ɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɤɚ ɤ ɢɬɨɝɨɜɨɟ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ,  ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɬɨɝɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
Ȼɨɥɟɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼɧɟ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥ ɢɱɢɹ ɭ  ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɧɢ,  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ Ƚɚ ɪɜɚɪɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ , ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɢɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜ ɵɝɨɞɵ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɸ ɞɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚ ɩɚɡɨɧ ɤ ɨɦɦɭ ɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɜɵɞɜ ɢɧɭɬɚɹ ɧɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɚɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɲɢɪɨɤ ɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥ ɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚ ɧɬɨɜ ɜɵɢɝɪɵɲɚ.  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ  
ɉɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ  ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ.  
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟɜɨɡɦɨɠ ɧɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ.  
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɉɢɪɫɨɧɚ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦ;  
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɥɢɡɤ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɛɥɢɡɤɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ  ɢ ɦɟɠɞɭ  ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɜɪɹɞ ɥ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹɯ ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ  ɧɚɫ ɤ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɚ ɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɧɨ ɢ ɫɚɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ  ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɜ ɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰ,  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥ ɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɧ ɧɟ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ. ɇɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ  ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɨɧɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟ ɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠ ɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ  ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫ ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɟɲɟ ɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɷɬɨ ɤɪɚ ɣɧɟ ɫɥɚɛɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫ ɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥ ɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫ ɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.  
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ ɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɲɟ ɣ ɪɚɛɨɬɟ  ɦɵ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɧɚ ɬɨɣ ɟё ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚ ɰɢɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ . ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɧɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɚɧɚɥ ɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱ ɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤ ɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹ ɦɨ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ. Ɋɨɥɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ ɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɡɚ ɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨ ɧɮɥ ɢɤɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ  ɫɜɨɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ — ɨɞɧɨɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɹɞ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜ ɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» . ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ  ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɭ  ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ. 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɹɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ ɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. Ɋɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɛɥ ɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɡɜ ɨɥɢɥɨ  ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥ ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜ ɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɭɩɩ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɚɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥ ɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫ ɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɯɨɞɫɬɜɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯ.  
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɛɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ « ɨɬɤɪɵɬɭɸ»  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹ ɸɳɭɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɲɟ ɧɢɣ.  
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ — ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɥɟ ɧɵ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɟ ɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭ ɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ  ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬ ɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 40 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ ɧɚ 2  ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɞɧɭ  ɝɪɭɩɩɭ  (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 20 ɱɟɥ ɨɜɟɤ) ɛɵɥ ɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɱɚɫɬ ɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜ ɵɫɨɤɨ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɝɪɭɩɩɭ  ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤ ɢɟ ɨɰɟɧɤ ɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜ ɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ  ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɵ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɭ  ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɵɫɬɭɩɚɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, « ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ»  ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟ ɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɂ ɦɟɧɧɨ  ɩɨɷɬɨɦɭ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤ ɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɟё ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟ ɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɠ ɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ  ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ . Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɫɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧёɧ U-ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚ ɢ ɍɢɬɧɢ ɢɥ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ « ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɧɚɤɨɜ» . ɗɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ  ɞɜɭɦɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɛɪɨɫɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜ ɢɬɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬ ɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧё ɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ (p>0,05). 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ, ɛɭɞɭɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ  ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸ ɞɚɬɶ ɩɪɢ ɞɜɭɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:  
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ;  
2. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɛɨ  ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟ ɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɨɟ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ,  ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɬɨɝɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
Ȼɨɥɟɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼɧɟ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥ ɢɱɢɹ ɭ  ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɧɢ,  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɨɩɢɫ ɚɧɧɨɣ ɜ Ƚɚ ɪɜɚɪɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ , ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɢɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜ ɵɝɨɞɵ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɸ ɞɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚ ɩɚɡɨɧ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɜɵɞɜ ɢɧɭɬɚɹ ɧɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɚɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ  ɞɚɜɚɥɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɲɢɪɨɤ ɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥ ɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚ ɧɬɨɜ ɜɵɢɝɪɵɲɚ.  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ  
ɉɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ  ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ.  
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟɜɨɡɦɨɠ ɧɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ.  
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɉɢɪɫɨɧɚ ɧɟɩɪɢɦɟɧ ɢɦ;  
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɥɢɡɤ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɛɥɢɡɤɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ  ɢ ɦɟɠɞɭ  ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɜɪɹɞ ɥ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹɯ ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ  ɧɚɫ ɤ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɚ ɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɧɨ ɢ ɫɚɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ  ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɜ ɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰ,  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥ ɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɧ ɧɟ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ. ɇɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ  ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɨɧɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟ ɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠ ɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫ ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɟɲɟ ɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɷɬɨ ɤɪɚ ɣɧɟ ɫɥɚɛɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫ ɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥ ɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.  
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ ɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɲɟ ɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɧɚ ɬɨɣ ɟё ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚ ɰɢɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ . ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɧɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɚɧɚɥ ɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤ ɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹ ɦɨ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ. Ɋɨɥɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ ɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɡɚ ɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥ ɢɤɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ  ɫɜɨɢ ɧɚ ɦɟɪɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ — ɨɞɧɨɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɹɞ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜ ɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» . ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭ ɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɭ  ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ. 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɹɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ ɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. Ɋɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɛɥ ɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɡɜ ɨɥɢɥɨ  ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥ ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ  ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜ ɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɮɚɤɬ ɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɭɩɩ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɚɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥ ɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫ ɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɯɨɞɫɬɜɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯ.  
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɛɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ « ɨɬɤɪɵɬɭɸ»  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹ ɸɳɭɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɲɟ ɧɢɣ.  
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ,  ɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ — ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɥɟ ɧɵ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɟ ɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭ ɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 40 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ ɧɚ 2  ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɞɧɭ  ɝɪɭɩɩɭ  (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 20 ɱɟɥ ɨɜɟɤ) ɛɵɥ ɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜ ɵɫɨɤɨ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɝɪɭɩɩɭ  ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤ ɢɟ ɨɰɟɧɤ ɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜ ɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ  ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɵ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ ɫɨɨɬ ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɭ  ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɵɫɬɭɩɚɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, « ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ»  ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟ ɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟ ɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɂ ɦɟɧɧɨ  ɩɨɷɬɨɦɭ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ  ɤɨɦɦɭ ɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤ ɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɟё ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟ ɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɠ ɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ . Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɫɹ  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧёɧ U-ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚ ɢ ɍɢɬɧɢ ɢɥ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ « ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɧɚɤɨɜ» . ɗɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ  ɞɜɭɦɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɛɪɨɫɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜ ɢɬɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɫ ɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧё ɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ (p>0,05). 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ, ɛɭ ɞɭɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸ ɞɚɬɶ ɩɪɢ ɞɜɭɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:  
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ;  
2. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɛɨ  ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟ ɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬ ɨɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɨɟ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ,  ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɬɨɝɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
Ȼɨɥɟɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥ ɢɱɢɹ ɭ  ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɧɢ,  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ Ƚɚ ɪɜɚɪɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ , ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɢɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜ ɵɝɨɞɵ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɸ ɞɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚ ɩɚɡɨɧ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɜɵɞɜ ɢɧɭɬɚɹ ɧɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɚɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɲɢɪɨɤ ɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪ ɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥ ɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚ ɧɬɨɜ ɜɵɢɝɪɵɲɚ.  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ  
ɉɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ  ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝ ɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ.  
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟɜɨɡɦɨɠ ɧɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ.  
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɉɢɪɫɨɧɚ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦ;  
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɥɢɡɤ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɛɥɢɡɤɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ  ɢ ɦɟɠɞɭ  ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɜɪɹɞ ɥ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦ ɵɯ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹɯ ;  
3. ȼɨɡɦɨɠ ɧɨ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ  ɧɚɫ ɤ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɚ ɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɧɨ ɢ ɫɚɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ  ɩɪ ɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɜ ɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰ,  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥ ɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɧ ɧɟ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ. ɇɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ  ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨ ɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɨɧɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟ ɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠ ɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ ɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭ ɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫ ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɟɲɟ ɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɷɬɨ ɤɪɚ ɣɧɟ ɫɥɚɛɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫ ɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥ ɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟ ɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.  
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ ɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɲɟ ɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɧɚ ɬɨɣ ɟё ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚ ɰɢɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ . ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɧɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɚɧɚɥ ɢɡɢ ɪɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤ ɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹ ɦɨ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ. Ɋɨɥɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ ɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɡɚ ɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥ ɢɤɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ  ɫɜɨɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ — ɨɞɧɨɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɹɞ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜ ɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» . ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɭ  ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ. 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɹɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ ɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. Ɋɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɛɥ ɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɡɜ ɨɥɢɥɨ  ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥ ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜ ɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɭɩɩ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɚɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥ ɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫ ɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɯɨɞɫɬɜɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯ.  
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɛɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ « ɨɬɤɪɵɬɭɸ»  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹ ɸɳɭɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɲɟ ɧɢɣ.  
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ — ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɥɟ ɧɵ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɟ ɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟ ɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟ ɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭ ɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 40 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ ɧɚ 2  ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɞɧɭ  ɝɪɭɩɩɭ  (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 20 ɱɟɥ ɨɜɟɤ) ɛɵɥ ɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ,  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜ ɵɫɨɤɨ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɝɪɭɩɩɭ  ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤ ɢɟ ɨɰɟɧɤ ɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜ ɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ  ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɵ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɭ  ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɵɫɬɭɩɚɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬ ɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, « ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ»  ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟ ɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɂ ɦɟɧɧɨ  ɩɨɷɬɨɦɭ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤ ɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɟё ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟ ɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɠ ɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ . Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɫɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬ ɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭ ɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.  
 
, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɚ, ɩɪɢ ɪɟ ɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜɢɬ ɜ ɦɟɧɶɲɟ ɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜ ɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɭɩɩ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɚɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥ ɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫ ɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɯɨɞɫɬɜɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯ.  
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɛɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ « ɨɬɤɪɵɬɭɸ»  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹ ɸɳɭɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɲɟ ɧɢɣ.
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ — ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɥɟ ɧɵ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɟ ɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭ ɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 40 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ ɧɚ 2  ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɞɧɭ  ɝɪɭɩɩɭ  (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 20 ɱɟɥ ɨɜɟɤ) ɛɵɥ ɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜ ɵɫɨɤɨ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɝɪɭɩɩɭ  ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤ ɢɟ ɨɰɟɧɤ ɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜ ɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ  ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɵ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭ ɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɭ  ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɵɫɬɭɩɚɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, « ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ»  ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟ ɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɂ ɦɟɧɧɨ  ɩɨɷɬɨɦɭ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤ ɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɟё ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟ ɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɠ ɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ . Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɫɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟ ɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬ ɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧёɧ U ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚ ɢ ɍɢɬɧɢ ɢɥ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ « ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɧɚɤɨɜ» . ɗɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ  ɞɜɭɦɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɛɪɨɫɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɇɚɧɧɚ ɍɢɬɧɢ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ  ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜ ɢɬɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɫ ɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧё ɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ (p>0,05).
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ, ɛɭ ɞɭɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸ ɞɚɬɶ ɩɪɢ ɞɜɭɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:
ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ;
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ;
ȼɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɛɨ  ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟ ɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɨɟ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ.
ȼ ɰɟɥɨɦ,  ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɬɨɝɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:
Ȼɨɥɟɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥ ɢɱɢɹ ɭ  ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɧɢ,  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ Ƚɚ ɪɜɚɪɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ , ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɢɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜ ɵɝɨɞɵ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɸ ɞɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚ ɩɚɡɨɧ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɜɵɞɜ ɢɧɭɬɚɹ ɧɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɚɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟ ɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɲɢɪɨɤ ɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥ ɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚ ɧɬɨɜ ɜɵɢɝɪɵɲɚ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɉɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥ ɢɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ  ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨ ɦɩɨɧɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ.
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟɜɨɡɦɨɠ ɧɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ.
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɉɢɪɫɨɧɚ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦ;
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɥɢɡɤ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɛɥɢɡɤɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ  ɢ ɦɟɠɞɭ  ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɜɪɹɞ ɥ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɡɥ ɢɱɢɹɯ ;
ȼɨɡɦɨɠ ɧɨ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ  ɧɚɫ ɤ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɚ ɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɧɨ ɢ ɫɚɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ.
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ  ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɜ ɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰ,  ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥ ɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɧ ɧɟ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ. ɇɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ  ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ.
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɨɧɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟ ɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦ ɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠ ɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠ ɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫ ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɟɲɟ ɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɵɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɷɬɨ ɤɪɚ ɣɧɟ ɫɥɚɛɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜ ɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ȼ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫ ɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥ ɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɜ ɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ ɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɲɟ ɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɧɚ ɬɨɣ ɟё ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚ ɰɢɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ . ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɧɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɥ ɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɚɧɚɥ ɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤ ɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹ ɦɨ ɫ ɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ. Ɋɨɥɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ ɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɡɚ ɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥ ɢɤɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ  ɫɜɨɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟ ɪɟɫɵ, ɚ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ — ɨɞɧɨ ɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶ ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɹɞ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜ ɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» . ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɭ  ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ.
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɹɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ ɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ. Ɋɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɢɫɶ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɛɥ ɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɡɜ ɨɥɢɥɨ  ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥ ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɪɭ ɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜ ɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɭɠ ɞɚɥɨɫɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜ ɢɬ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜ ɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ « Ʉɨɬɬɟɞɠ» , ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶ ɬɚɬɵ ɝɪɭɩɩ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨ.
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɚɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥ ɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫ ɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɯɨɞɫɬɜɭ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯ.
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɛɵ ɰɟɥɟɫ ɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ « ɨɬɤɪɵɬɭɸ»  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹ ɸɳɭɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɲɟ ɧɢɣ.
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ — ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɥɟ ɧɵ ɤ ɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɟ ɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 40 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ ɧɚ 2  ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɞɧɭ  ɝɪɭɩɩɭ  (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 20 ɱɟɥ ɨɜɟɤ) ɛɵɥ ɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜ ɵɫɨɤɨ, ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɝɪɭɩɩɭ  ɜɨɲɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤ ɢɟ ɨɰɟɧɤ ɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜ ɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ  ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɥɟɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɵ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɚɦɭ  ɩɨ ɫɟɛɟ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɵɫɬɭɩɚɥɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, « ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦ»  ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟ ɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɂ ɦɟɧɧɨ  ɩɨɷɬɨɦɭ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤ ɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɟё ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟ ɧɢɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɠ ɧɨ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ . Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɫɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɨɫ ɡɚɤɥ ɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɨɱɟɦɭ  ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɬɚɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɧɵɦɢ? Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟ ɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɪɚɡɜɢɬ ɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤ ɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɦɨɠ ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɤɫ ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɞɚɱɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, « ɤɨɬɬɟɞɠ» , ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜ ɥɢɹɥ ɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤ ɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɨɧ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟ ɧɬɨɦ.
ɉɪɢɜɟɞёɦ ɨɛɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɫɜɟɞёɧɧɵɟ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɢ 
ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 — ɫɜɨɞɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 




ɫ ɶ ɩɪ ɰɟɫɫ ɦ 




ɪ ɡɭɥ ɬɚ ɚ ɢ 

















ɭɞ ɭɞ ɧ ɭ ɭɞ ɧɟ ɞ ɭɞ - - - - 
  10  10  10 30ɬɵɫ 50ɬɵɫ 3 2 
2  10  10 10 80ɬɵɫ 55ɬɵɫ 4 1 
3 10 10  10 30ɬɵɫ 50ɬɵɫ 2 2 
4 10  10  10 80 ɵɫ 55ɬɵɫ 3 1 
5  10  10  10 30ɬɵɫ 70ɬɵɫ 4 3 
6  10  10 10 60ɬɵɫ 50ɬɵɫ 5 2 
7 10 10  10 60ɬɵɫ 50ɬɵɫ 2 2 
8 10  10  10 50ɬɵɫ 50ɬɵɫ 3 1 
9  10 3  5  30ɬɵɫ 50ɬɵɫ 1 1 
10  10  9  9 40ɬɵɫ 70ɬɵɫ 4 2 
11 10 10  10 50ɬɵɫ 50ɬɵɫ 3 3 
12 10  10  10 80ɬɵɫ 30ɬɵɫ 2 2 
13  9  6  6 40ɬɵɫ 70ɬɵɫ 1 1 
14  10  10  9 50ɬɵɫ 50ɬɵɫ 5 1 
15 10 7  7 60ɬɵɫ 30ɬɵɫ 2 2 
16 10  10  10 60ɬɵɫ 20ɬɵɫ 5 2 
17  9  9  9 40ɬɵɫ 40ɬɵɫ 2 1 
18  10  10  10 60ɬɵɫ 50ɬɵɫ 1 1 
19 7 10  7 40ɬɵɫ 40ɬɵɫ 3 1 



































ɧɟɭɞ ɭɞ ɧɟɭɞ ɭɞ ɧɟɭɞ ɭɞ - - - - 
1  8 5  4  50ɬɵɫ 40ɬɵɫ 2 1 
2  10  10  10 30ɬɵɫ 50ɬɵɫ 6 3 
3  10  10  10 30ɬɵɫ 50 ɬɵɫ 6 5 
4  9  9  9 40ɬɵɫ 50 ɬɵɫ 2 2 
5  10  10  8 30ɬɵɫ 50 ɬɵɫ 3 1 
6  10  10  10 30ɬɵɫ 40ɬɵɫ 4 3 
7 5  5  5  30ɬɵɫ 50 ɬɵɫ 4 4 
8  8  9  9 30ɬɵɫ 50ɬɵɫ 5 5 
9  9  9  9 30ɬɵɫ 50ɬɵɫ 5 4 
10  10  10  10 20ɬɵɫ 60 ɬɵɫ 7 6 
11  10  10  9 30ɬɵɫ 50 ɬɵɫ 6 4 
12  10  10  10 20ɬɵɫ 60ɬɵɫ 4 4 
13  10  10  10 30 ɬɵɫ 40ɬɵɫ 7 6 
14  10  10  9 20ɬɵɫ 60ɬɵɫ 3 3 
15  10  10  10 30ɬɵɫ 50 ɬɵɫ 3 3 
16  10  10  10 40ɬɵɫ 50ɬɵɫ 5 4 
17  10  9  6 40ɬɵɫ 50ɬɵɫ 6 5 
18  8  8 5  30ɬɵɫ 40ɬɵɫ 6 6 
19  10  10  10 30ɬɵɫ 40ɬɵɫ 7 4 
20  9 3  4  30ɬɵɫ 50ɬɵɫ 1 1 
Ⱦɥɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɦɟɬɨɞɵ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. Ȼɥɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
«Ʉɨɬɬɟɞɠ» ɧɟ ɞɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ — ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ 
ɫ ɛɨɥɟɟ ɢ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɧɟ 
ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ. 
ɇɨ ɞɚɥɟɟ ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɤɚɫɚɸɳɢɦɫɹ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɂ ɡɞɟɫɶ 
ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ, ɛɚɡɨɜɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ, ɡɜɭɱɢɬ 
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ɬɚɤ: ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ 
ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧёɧ U-ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚ ɢ 
ɍɢɬɧɢ ɢɥɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ «ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɧɚɤɨɜ». ɗɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɛɪɨɫɨɦ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ 
ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ (p>0,05). 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ, ɛɭɞɭɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɧɨ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɢ ɞɜɭɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ: 
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
2. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; 
3. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɛɨ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, 
ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɤɚɤ ɢɬɨɝɨɜɨɟ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɬɨɝɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
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Ȼɨɥɟɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȼɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭ ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɧɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ 
Ƚɚɪɜɚɪɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ, ɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɢɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜɵɝɨɞɵ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɨɸɞɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧёɧɧɵɯ 
ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɚɹ ɧɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɫɚɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ 




ɉɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ 
ɜɥɢɹɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ 
ɧɚ ɬɨɣ ɟё ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɧɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ. 
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɤɚɤ 
ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɹɦɨ 
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ. Ɋɨɥɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɫɜɨɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ — ɨɞɧɨɣ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɢ 
ɞɪɭɝɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜɢɬ ɜ 
ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɹɞ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ «Ʉɨɬɬɟɞɠ». 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɭ ɩɨ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ. 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɹɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ȼ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ. 
Ɋɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ 
ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɪɚɡɜɢɬ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ «Ʉɨɬɬɟɞɠ», 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɝɪɭɩɩ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨ. 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɚɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɧɟ 
ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 




Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ «ɨɬɤɪɵɬɭɸ» ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɚ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ — ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɥɟɧɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
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ɭɛɟɞɢɬɶ ɨɞɧɭ ɢɥɢ 




















































Ɇɨɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɭɯɨɞɚ Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɑɬɨ ɹ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɟɫɥɢ ɭɣɞɭ ɫ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ? 
ȿɫɥɢ ɦɵ ɞɨɫɬɢɝɧɟɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɦɵ 
ɛɟɪɟɦ ɧɚ ɫɟɛɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ʉɚɤɨɣ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ?  








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ. Ⱥɧɤɟɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ 
____________________________________________________________________ 
 
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɨɰɟɧɢɬɟ ɜɚɲɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɇɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 




ɇɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 




ɇɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɨɣ ɜ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ. Эɤɫɩɪɟɫɫ-ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɟɥɵɯ 
ɩɹɬɟɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ. ȼ ɥɟɜɨɣ ɤɨɥɨɧɤɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ȼ ɩɪɚɜɨɣ ɡɚɩɢɲɢɬɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɮɪɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɧɟɫɬɢ ɜɚɲ ɩɚɪɬɧɟɪ ɩɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɟ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
 
Ɇɨɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
(ə ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ…) ɑɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɭɫɥɵɲɚɬɶ 




ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɮɨɪɦɭ ɩɨɞɚɱɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɨɧɹɬɶ. 
 





ɜɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ 




(Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ 
ɨɬɜɟɬ ɜɚɲɟɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ 
ɩɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ:?Ⱦɚ, ɧɨ...?) 
(ɂɡɥɨɠɢɬɟ ɡɚɧɨɜɨ ɜɚɲɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ 




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Кɨɬɬɟɞɠ» 
Ɏɢɪɦɵ Ⱥ ɢ ȼ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɬɪɟɯɷɬɚɠɧɵɣ ɤɨɬɬɟɞɠ ɜ 
Ɉɡɟɪɤɚɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɮɢɪɦɚ Ⱥ ɜɧɟɫɥɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɬɟɞɠɚ 3 ɞɨɥɢ, ɚ ɮɢɪɦɚ ȼ — 5 ɞɨɥɟɣ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɬɬɟɞɠ ɛɵɥ ɨɤɨɧɱɟɧ, ɮɢɪɦɵ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɫɨɜɟɬɟ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɣ 
ɢɡ ɧɢɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɞɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɚ ɬɪɟɬɢɣ ɷɬɚɠ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɚɬɶ. ɉɨɞɜɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɢ ɬɟɪɪɚɫɭ 
ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɜɫɟ ɬɪɢ ɮɢɪɦɵ ɫɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɜɧɵɯ ɞɨɥɹɯ. 
Ɏɢɪɦɚ ɋ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɞɚɬɶ ɟɣ ɨɞɢɧ ɷɬɚɠ ɤɨɬɬɟɞɠɚ ɡɚ 80 ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ. 
Ʉɚɤ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 80 ɬɵɫɹɱ ɞɨɥɥɚɪɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 3 ɷɬɚɠɟɣ ɤɨɬɬɟɞɠɚ, ɮɢɪɦɵ Ⱥ ɢ ȼ? 
 

